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DAFTAR ISI
Pengantar ....................................................................................................................
Daftar Isi ......................................................................................................................
Bab 1 Pendahuluan …………………………………………………………………………………………….
Bab 2 Perencanaan dan Perancangan ………………………………………………………………….
Bab 3 Proses Perancangan …………………………………………………………………………………..
Bab 4 Metode Rancang Bangun …………………………………………………………………………..
Bab 5 Desain dalam Arsitektur …………………………………………………………………………….
Bab 6 Konsep Dasar dan Tema …………………………………………………………………………….
Bab 7 Program Ruang ………………………………………………………………………………………….
Bab 8 Aplikasi Program Ruang ……………………………………………………………………………..
Bab 9 Program Tapak …………………………………………………………………………………………..
Bab 10 Konsep Perencanaan dan Perancangan ……………………………………………………..
Bab 11 Konsep Hemat Energi …………………………………………………………………………………
Bab 12 Keterangan Makro ……………………………………………………………………………………..
Bab 13 Keterangan Mikro ……………………………………………………………………………………….
Bab 14 Objek De Ars 2 …………………………………………………………………………………………….
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………………………………….
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